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Shinobu Kitayama, professor of psychology and director of the Culture and Cognition Program at the 
University of Michigan, fielded questions from a capacity audience following his lecture titled "Ethos of 
Independence Across Regions in the United States: The Production‐Adoption Model of Cultural Change," 
which he delivered at the Mershon Center for International Security Studies on May 24, 2010. 
 
 
 
